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Sebagai sebuah badan usaha yang bergerak di bidang property, PT. Rewulan 
Abadi Mandiri akan mengerjakan suatu proyek pembangunan Komplek Perumahan 
Laende Permai dengan type 39/112 yang jumlah keseluruhannya sebanyal 185 unit. Dan 
lokasi pembangunannyaada di lingkungan Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, 
Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Karena keterbatasan modal yang dimiliki, 
pembangunan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap yakni pada tahap pertama akan 
dibangun sebanyak 30 unit, sedangkan sisanya akan dibangun berdasarkan permintaan 
konsumen. 
Saat ini perusahaan masih mengerjakan proses pembangunan tahap pertama. 
Dimana proses pembangunan tersebut masih terhambat oleh permasalahan sumber daya 
dalam hal ini tenaga kerja yang masih terbatas yang mengakibatkan pengalokasian masih 
kurang efektif dan efisien serta menyebabkan pula biaya/upah tenaga kerja yang 
meningkat sehingga perusahaan tidak memiliki dana untuk mencukupi upah tenaga kerja. 
Algoritma Brooks merupakan suatu metode penjadwalan yang dapat digunkana 
untuk memecahkan masalah alokasi sumber daya terbatas. Algoritma ini bisa 
memberikan solusi untuk dua sumber daya terbatas yaitu sumber daya tunggal (single 
resources) dan sumber daya banyak (multiple resources). Dalam penyusunan penelitian 
ini dilakukan penjadwalan tenaga kerja terbatas pada proyek dengan Algoritma Brooks 
(Brooks Algorithm – BAG) dengan maksud untuk mengetahui penjadwalan proyek yang 
lebih optimal, tepat waktu, efektif, dan ekonomis. 
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